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Van de Bedrijfsraad 
Controle op preventiemaatregelen 
Amerikaans vuilbroed 
In Bijen 4(2): 39-41 ( 19951 is een aantal preventiemaat-
regelen afgekondigd. bedoeld om de kans op verspreiding 
van Amerikaans vuilbroed (AVB) te voorkomen. 
Nu zijn maatregelen goed, maar zij moeten ook nageleefd 
worden. 
Het kan zijn dat imkers graag gebruik willen maken van 
koninginneteeltfaciliteiten maar dan wel zouden willen 
weten of de maatregelen die daarvoor zijn gesteld. ook 
worden nageleefd. Niet dat men dan zekerheid heeft dat 
hun bijen dan niet besmet kunnen worden. Die garantie 
kan niemand geven. 
De Bedrijfsraad biedt de mogelijkheid aan koninginne-
telers en beheerders van bevruchtingsstations hun standen 
klinisch te laten onderzoeken op AVB. Na zo'n onderzoek 
ontvangt men een aantekening op de registratiekaart die 
men desgevraagd kan tonen. 
Het is denkbaar dat uit dergelijke controles op termijn een 
Bedrijfverkenning kan voortkomen, hiervan is nog geen 
sprake. Koninginnetelers waarvan het adres bekend is, zijn 
reeds per brief hiervan op de hoogte gesteld. Anderen, die 
hun teeltmateriaal ook op AVB willen laten onderzoeken 
kunnen een aanmeldingsformulier aanvragen bij het 
secretariaat van de VBBN, Postbus 90, 6720 AB 
Wageningen, telefoon 08370-22422. 
Ook op markten zal een controle op de lijsten van aan- en 
afvoer van bijenvolken plaatsvinden. 
Bijen inbinden 
Belangstellenden kunnen hun jaargang 1994 van 
Bijen in laten binden, ± f40,- per jaargang, twee 
jaargangen in één band, ± f60,- gaan kosten. 
U kunt de jaargangen vóór 1 september 1995 insturen 
aan: Secretariaat VBBN, t.a.v. M.J.E.M. Canters, 
Grintweg 273, 6704 AP Wageningen. 
Jaarvergadering 
Traditiegetrouw werd op de eerste zaterdag in maart de 
Algemene Vergadering gehouden van de linkersbond van 
de ABTB. 
In zijn openingswoord ging de voorzitter, de heer 
G. Hollander, nader in op een aantal actuele zaken 
betreffende een bijenhouderij en sprak er zijn vreugde 
over uit dat vrijwel alle afdelingen ter vergadering ver-
tegenwoordigd waren. Van de actuele zaken werden door 
hem onder meer genoemd de problemen rond het Amerikaans 
vuilbroed. De kosten hieraan verbonden op basis van de 
Bijenwet bedragen intussen rui m1400.000,-. Deze kosten 
werden gemaakt om verdere uitbreiding'van besmetting 
tegen te gaan maar gevreesd moet worden dat het einde 
nog niet in zicht is. Om het besmettingsgevaar door het 
reizen tot een minimum te beperken zijn door de orga-
nisaties regelingen getroffen waarvoor de voorzitter extra 
aandacht vroeg. Ook attendeerde hij op het grote belang 
van onderzoek, voorlichting en onderwijs in de bijen-
houderij, waarbij hij de afdelingen opriep om waar 
mogelijk cursussen te organiseren dit ook om teruggang 
van het aantal imkers tegen te gaan. Met betrekking tot de 
gang van zaken in onze bond merkte de voorzitter op dat 
er helaas nog steeds wat administrtieve onvolkomenheden 
zijn maar dat deze mede te verklaren zijn uit ontwik-
kelingen binnen de ABTB, die hebben geleid tot de 
federatievorming van de land- en tuinbouworganisaties in 
Nederland. De gevolgen hiervan voor onze hond vormen 
een speciaal agendapunt in deze Algemene Vergadering. 
Jaarstukken 
De formele agendapunten, als jaarverslag 1994, financieel 
verslag, balans en begroting voor het jaar 1996 gaven 
geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en werden dan 
ook ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter bracht 
hiervoor dank aan de vergadering en met name ook aan 
degenen die aan het gunstige resultaat van het afgelopen 
jaar hun bijdrage gaven. Het financieel resultaat 1994 
sloot met een batig saldo van ruim f2.500,- en de 
begroting voor 1996, welke werd goedgekeurd, voorziet in 
een contributie van ƒ35,- per lid, inclusief de bijdrage van 
f5,- per lid ten behoeve van de financiering van de 
Ambrosiushoeve te Hilvarenbeek. 
Bestuursverkiezing 
Van het bestuur waren aftredend de heer G. Hollander, die 
onder applaus van de vergadering met algemene stemmen 
werd herkozen en de heer J. Lageschaar te Groenlo. Deze 
laatste stelde zich, na een periode van bijna 25 jaar als 
zodanig te hebben gefunctioneerd, niet meer herkiesbaar. 
De voorzitter bracht de heer Lageschaar dank voor zijn 
inzet voor de bijenhouderij en met instemming van de 
Algemene Vergadering reikte hij de gouden erespeld van 
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